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Abstract: 
Objective: The study aimed to study the effect antioxidant Glutathione adding to sperm Freezing Media  ( Sperm 
Freeze) on Sperm Parameters and Malondialdehyde concentration and abnormal sperm chromatin percent of 
Oligozoospermic patients  
Methodology: This study was performed in the laboratory of Intra cytoplasmic Injection and freezing of sperm in the 
fertility center of Al-Sader Medical City /  Al-najaf Alashraf City during the period from May, 2012 to April 2013 , The 
study included 30 of  Oligozoospermic patients, the statistical analysis of this study  performed  by using  Student's t – 
test and paired t – test  at the level of probability 0.05 
Results: The study results shows that used of sperm Freezing Media ( Sperm Freeze) with adding  of 1 mm from 
antioxidant Glutathione leads to a significant difference (p<0.05) in sperm parameters of study included patients , there 
was a significant increase (p<0.05) in the sperm progressive motility percent and sperm viability percent  ,and  there 
was a significant decrease (p<0.05) In The Malondialdehyde concentration and  abnormal sperm chromatin percent and 
no significant difference (p<0.05) In the sperm concentration, normal sperm morphology percent and round cell 
concentration In comparison with their Means when used of sperm freezing media ( Sperm Freeze) alone . 
Conclusion: It can be concluded  from this study  that  sperm  rapid  freezing and thawing processes had a negative  
effect on the semen and sperm parameters and Malondialdehyde concentration and abnormal sperm chromatin percent 
in all samples  of study included patients   and adding  of 1 mm from antioxidant Glutathione  shows resistance to this 
negative  effect  leads to a significant increase (p<0.05) In the studying  parameters  . 
Recommendation: using of antioxidant Glutathione with sperm Freezing Media (Sperm Freeze) in sperm  
cryopreservation processes  
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تصلاخنا : 
: فذهنا  خساسذُا فذٜرحذسًا دبؼٓ خكبػا خساسد ٠ُا  ذ٤ٔغزُا ؾسٝ ٠ُا ٕٞ٣بصبرٌُِٞاSperm Freeze))  ذ٣بٜ٣ذُلاأ ٢ئب٘ص ُٕٞبُٔأ ض٤ًشرٝ قطُ٘ا ش٤٣بؼٓ ٢كMDA  خجسُ٘اٝ
 ٠ػشُٔ ١ٞسُا ش٤ؿ قطُ٘ا ٖ٤ربٓٝشٌُ خ٣ٞئُٔاخِه  قطُ٘ا 
:تُجهًُنا ُا سذظُا خ٘٣ذٓ ٢ك خثٞظخُا ضًشٓ ٢ك قطُ٘ا ذ٤ٔغرٝ  ١شٜغُٔأ  ٖوؾُا شجزخٓ ٢ك خساسذُا ٙزٛ دضُغٗأ حذُٔا ٖٓ خساسذُا دذزٓاٝ , فششلاأ قغُ٘ا خظكبؾٓ / خ٤جط
 سب٣أ2012 ٕبس٤ٗ ٠ُإ2013   خساسذُا ذِٔشٝ30  ٠ػشٓ ٖٓخِه ( شٔؼُا ٍذؼٓ ٕبًٝ  .قطُ٘ا1.23  ±  33.1 خساسذُا ٙزٜث خطبخُا خ٤ئبظؽلإا دلا٤ِؾزُا دضغٗأ ٝ خ٘س )
 سبجزخا ّاذخزسبث–  د(Student's t – test سبجزخا ٝ )– ( دpaired t – test خ٤ُبٔزؽلاا ٟٞزسٓ ٠ِػ )0.05   
.:جئبتُنا (  قطُ٘ا ذ٤ٔغر ؾسٝ ّاذخزسا ٕإ خساسذُا ظئبزٗ ذؾػٝأSperm Freeze  خ٤ُإ "بكبؼٓ )1  ٖٓ ٍٞٓ ٢ِٕٓٞ٣بصبرٌُِٞا حذسًلأا دبؼٓ  خ٣ٞ٘ؼٓ مٝشك  سٝذؽ ٠ُإ ٟدأ
(P<0.05خسٝسذُٔا ش٤٣بؼُٔا ٢ك ) خساسذُا ٢ك ٖ٤ُٞٔشُٔا ٠ػشُٔا قطُ٘ ( خ٣ٞ٘ؼٓ حدب٣ص ٠ُإ ٟدأ ش٤ؽP<0.05 ٝ خ٤ٓذوزُا خًشؾُا دار قطُِ٘ خ٣ٞئُٔا خجسُ٘ا ٖٓ ًَ ٢ك )
ٝ قطُ٘ا خ٤شٞ٤ؼُ خ٣ٞئُٔا خجسُ٘ا (  ١ٞ٘ؼٓ عبلخٗا سٝذؽP<0.05  ذ٣بٜ٣ذُأ ٢ئب٘ص ُٕٞبُٔا ض٤ًشر ٖٓ ًَ دلاذؼٓ ٢ك )MDA ١ٞسُا ش٤ؿ قطُ٘ا ٖ٤ربٓٝشٌُ خ٣ٞئُٔا خجسُ٘ا ٝ
ؼٓ مٝشك دٞعٝ ّذػ ٝ( خ٣ٞ٘P<0.05خ٣شئاذُا ب٣لاخُا ض٤ًشر ٝ خ٣ٞسُا قطُِ٘ خ٣ٞئُٔا خجسُ٘ا ٝ قطُ٘ا ض٤ًشر ٖٓ ًَ ٢ك )   قطُ٘ا ذ٤ٔغر ؾسٝ ّاذخزسا غٓ بٜرلاذؼٓ خٗسبوٓ ذ٘ػ
(Sperm Freeze.ٙذؽٝ ) 
: دبعبز٘زسلاا ٌأب تساسذنا ِزه ٍي جتُتسَ تبارلإاو عَشسنا ذًُجتنا ثبُهًع  خ٤جِس داش٤صأر يِزٔر قطُِ٘ ذَبهَذنلاأ ٍئبُث ٌىنبًنأ زُكشتو فطُنا شَُبعيMDA  تبسُناو
ٌىسنا شُغ فطُنا ٍُتبيوشكن تَىئًنا  ٕاٝ, خساسذُبث ٖ٤ُٞٔشُٔا ٠ػشُٔا دب٘٤ػ ًَ ٢كخكبػإ 1  ٖٓ ٍٞٓ ٢ِٓ حذسًلأا دبؼٓ  قطُ٘ا ذ٤ٔغر ؾسٝ ٠ُإ ٕٞ٣بصبرٌُِٞا
(Sperm Freezeسٌؼٗا خ٤جِسُا داش٤صأزُا ٙزُٜ خٓٝبوٓ شٜظا  ) . خسٝسذُٔا ش٤٣بؼُٔا ٢ك ١ٞ٘ؼٓ ٖسؾر سٝذؾث ذ 
: ثبُصىتنا (  قطُ٘ا ذ٤ٔغر ؾسٝ غٓ ٕٞ٣بصبرٌُِٞا حذسًلأا دبؼٓ ّاذخزساSperm Freeze  ) ض٤ًشزث1  ذ٘ػ ٍٞٓ ٢ِٓءاشعإ  ٠ػشٓ ٢٘ٓ دب٘٤ػ ذ٤ٔغر خ٤ِٔػخِه قطُ٘ا 
طُنا شَُبعي , ذًُجتنا ظسو , ٌىَبثبتىهكنا , شُثأت : تُحبتفًنا ثبًهكنا تبىصخنا ٍهُهق , ٍُتبيوشك ,  ذَبهَذنا ٌاد ٌىنبًنا , ف  





% ٖٓ ٓغٔٞع الأصٝاط اُز٣ٖ ٣شؿجٕٞ ثبُؾظٍٞ ػِ٠ 51ؽبُخ ٓشػ٤خ رؤصش ك٢ ؽٞاُ٢    ytilitrefniإٕ ػذّ اُخظٞثخ 
% ٖٓ 05خ ٓب ٗسجزٚ ؽٞاُ٢ أؽلبٍ,ٝٛ٢ ٓشٌِخ ؽج٤خ ٝاسؼخ الاٗزشبس ُٜٝب رأص٤شاد ٗلس٤خ ًج٤شح, رشٌَ ػٞآَ ػذّ اُخظٞثخ اُزًش٣
)  , ٝٛ٘بى ػذح أسجبة ٣ٌٖٔ  2102,la te htriwgnuJ( cihtapoidI % ٜٓ٘ب أسجبثٜب ؿ٤ش ٓشخظخ52ٛزٙ اُؾبُخ ٝ٣ٌٕٞ ؽٞاُ٢ 
% ثسجت اُضٝط ث٤٘ٔب ٣سبْٛ اُضٝعبٕ  ٓؼب ً03% ٖٓ اُؾبلاد ثسجت اُضٝعخ ٝ04-03إٕ  رؤد١ اُ٠ ؽبُخ ػذّ اُخظٞثخ, ٝرٌٕٞ 
,ٝ٣طِن ٓظطِؼ هِخ اُ٘طق  هِخٝاؽذ أٗٞاع ٓشػ٠ ػذّ اُخظٞثخ ْٛ ) .   5002 ,.la te irodisIٖ اُؾبلاد ( % ٓ03-51ث٘سجخ 
اُ٘طق ُِذلاُخ ػِ٠ اُ٘وض ك٢ اُؼذد اُسٞ١ ُِخلا٣ب اُ٘طل٤خ , ٝػ٘ذٓب ٣ٜجؾ ػذد اُ٘طق ك٢ ًَ ِٓ٤ِزش ٝاؽذ ٖٓ اُسبئَ أُ٘ٞ١ إُ٠ 
 dlohserhTجؼ اُشخض ػذ٣ْ اُخظٞثخ , ؽ٤ش ُػذَّ اُؼذد الأخ٤ش ؽذاً ُِؼزجخ ِٓ٤ٕٞ ٗطلخ , ٣ؾزَٔ  إٔ  ٣ظ 02اهَ ٖٓ ؽٞاُ٢ 
ِٓ٤ٕٞ ٗطلخ ك٢ أُِ٤ِزش  02ك٢ ٓغبٍ خظٞثخ اُزًٞس. ٝأُش٣غ ثوِخ أُؾزَٔ إٗٚ ٣ؾزٞ١ ٓ٘٤ٚ ثشٌَ ػبّ ػِ٠ أهَ ٖٓ  timil
ٞثخ رطٞسا" ِٓؾٞظب ٗز٤غخ اُزوذّ . ٝخلاٍ اُؼوٞد الأخ٤شح أُبػ٤خ شٜذد ػلاعبد ؽبلاد ػذّ اُخظ ) 9991 ,OHWاُٞاؽذ (
 llecٝرو٘٤بد اُزؼبَٓ ٝاُزذاخَ اُخِٞ١  )TRA(seuqinhcet noitcudorper detsissAأُسزٔش ك٢ رو٘٤بد اُزٌبصش أُؼبٕ 
أٝ ٖٝٛ  cimrepsoozaكأطجؼ أُشػ٠ اُز٣ٖ ُْ ر٘غؼ ٓؼْٜ اُزذاخلاد اُطج٤خ ٓضَ  ٓشػ٠ اٗؼذاّ اُ٘طق  noitalupinam
٣ٔزٌِٕٞ اُلشطخ لإ ٣ؾظِٞا ػِ٠ الأؽلبٍ إرا أٌٖٓ اُؾظٍٞ ػِ٠ ٗطلخ ٓلشدح كوؾ ُـشع  cimrepsoozonehtsAاُ٘طق 
).. رشَٔ رو٘٤بد اُزٌبصش أُؼبٕ ػذداً ٖٓ اُطشم أُخزِلخ ُِزِو٤ؼ 8002,la te naniSاسزخذآٜب ك٢ اُزِو٤ؾبد داخَ أُخزجش( 
٢ رزطِت ٝعٞد ًَ ٖٓ أُش٤ظ اُزًش١ ( اُ٘طلخ ) ٝأُش٤ؼ الأٗضٞ١ ٝاُزFVI ( (  noitazilitref ortiv nIخبسط اُغسْ اُؾ٢ 
ك٢ أُخزجش  , ٝٗز٤غخ ًٕٞ ٛزٙ الأٓشبط راد أػٔبس هظ٤شح   noitazilitreF(اُج٤ؼخ )خبسط اُغسْ اُؾ٢ لإؽذاس الإخظبة 
اُٞهذ اُز١ ٣زطِت ك٤ٚ ٝسش٣ؼخ اُزؼشس خبسط اُغسْ , اسزذػ٠ رُي رٞك٤ش ؽشم ُٔؾبُٝخ اُؾلبظ ػِ٠ ؽ٤بح ٛزٙ الأٓشبط إُ٠ 
ٝأكؼَ ٝس٤ِخ ُزؾو٤ن ٛزا اُٜذف ٣ٌٕٞ ثؾلع ٛزٙ الأٓشبط ثبسزخذاّ ػِٔ٤خ اُزغٔ٤ذ   6002, la te drahciR(إعشاء ػِٔ٤خ اُزِو٤ؼ (
ٝاُز٢  0ّ   - 691أٝ   -08 ) ٝاُز٢ ٣زْ ك٤ٜب ؽلع أُٞاد اُج٤ُٞٞع٤خ ثذسعخ ؽشاسح اهَ ٖٓ اُظلش ٓضَ  )noitavreserpoyrc
اُزلبػلاد اُخِٞ٣خ اٌُ٤ٔٞؽ٤ٞ٣خ أُسؤُٝخ ػٖ ٓٞد اُخلا٣ب ٣ؾذ ٜٓ٘ب ثظٞسح كؼبُخ,ٝ رٜذف ػِٔ٤خ اُزغٔ٤ذ أسبسب"إُ٠ ٓؾبُٝخ ػ٘ذٛب 
اُؾلبظ ػِ٠ ػ٤ٞش٤خ اُخلا٣ب ٝاُ٘شبؽ اُٞظ٤ل٢ ثؼذ ٓذح ٖٓ اُؾلع ثذسعخ ؽشاسح روَ ػٖ اُظلش أُئٞ١ ,ؽ٤ش  إٕ اُخلا٣ب أُؾلٞظخ 
دسعخ ٓئٞ٣خ رؾذ اُظلش ٣ؾذس ك٤ٜب ػ٘ذ ٛزٙ اُ٘وطخ رٞهق ك٢ ظبٛشح اُ٘لٞر اُخِٞ١ (  – 691ثذسعخ ؽشاسح ٓسبٝ٣خ إُ٠ 
      .)  7002 , .la te elhoD)  , ًٝزُي خلغ اُطبهخ اُؾشاس٣خ اُلاصٓخ لإرٔبّ اُزلبػلاد اٌُ٤ٔبئ٤خ ( noisuffiD ralulleC
الإٗض٣ٔ٤خ stnadixoitnA ؼبداد الأًسذح  إٕ ػِٔ٤خ اُزغٔ٤ذ رؤد١ إُ٠ ؽذٝس اٗخلبع ٓؼ٘ٞ١ ك٢ ٓسزٞ٣بد ًَ ٖٓ ٓ
 evitcaeR)SORٝؿ٤ش الإٗض٣ٔ٤خ ثؼذ إعشاء ػِٔ٤بد اُزغٔ٤ذ ٝالإراثخ ٝؽذٝس ص٣بدح ك٢ ٓسزٞ٣بد الأٗٞاع الاًٝسغ٤٘٤خ اُلؼبُخ 
٠ ػِ SOR)  .ٝ ٣ؤد١ ص٣بدح ٓسزٞ٣بد الأٗٞاع الاًٝسغ٤٘٤خ اُلؼبُخ  1102, la te ramuK(  )ك٢ اُٞسؾ  seicepS negyxO
ٝٛ٢ ؽبُخ رٌٕٞ ُٜب رأص٤شاد سِج٤خ ًج٤شح ًَٝ    sserts evitadixoؽسبة ٓؼبداد الأًسذح إُ٠ ؽذٝ س ؽبُخ اُغٜذ اُزبًسذ١ 
 sragusٝاُسٌش٣بد cielcuN   dicaٝالأؽٔبع اُ٘ٞٝ٣خ  snietorpٝاُجشٝر٤٘بد  sdipiLأٌُٞٗبد اُخِٞ٣خ ُِ٘طق ٓضَ اُذٕٛٞ 
 ).                                                     4002, zsipruk dna ,akconaSد اُزبًسذ١ اُسبٓخ (رٌٕٞ أٛذاف ٓؾزِٔخ ُزأص٤شاد الإعٜب
ٝاٗخلبع ٓؼبداد الأًسذح ٣ؤد١ ًزُي إُ٠ ص٣بدح   الأٗٞاع الاًٝسغ٤٘٤خ اُلؼبُخ SORإٕ اُض٣بدح اُؼبُ٤خ ك٢ ٓسزٞ٣بد إٍ
 ) .3002 ,la te gnaWُ٘طل٤خ  أُٞعٞد ك٢ اُؼ٤٘خ (ٓؼذلاد  أُٞد اُخِٞ١ أُجشٓظ ك٢ ٓغزٔغ اُخلا٣ب ا
٣ٌٖٔ رؼش٣ق ٓؼبداد الاًسذح ثبٜٗب أ١ ٓبدح ػ٘ذ ٝعٞدٛب ثزشاً٤ض هِ٤ِخ ٓوبسٗخ ٓغ أُٞاد الاسبس٤خ أُؤًسذح 
ٕ  ) .  إ9002, la te ibardnA ) رؼَٔ ػِ٠ اصاُخ اٝ رضج٤ؾ ػِٔ٤خ الاًسذح ُِٔبدح الاسبط       ( etartsbus elbazidixO(
) ٣شَٔ ػِ٠ الاؿِت عٔ٤غ ٓؾزٞ٣بد اُخِ٤خ اُؾ٤خ ٓضَ اُجشٝر٤ٖ etartsbus elbazidixOٓظطِؼ ٓٞاد الاسبط أُؤًسذح (
 ,piL dna llewxaM( dica cielcuNٝالاؽٔبع اُ٘ٞٝ٣خ  etardyhobraCٝاٌُبسثٞٛ٤ذساد  dipiL, اُذٕٛٞ  nietorP
 ) .7991
٣ٞعذ ك٢ ٓخزِق اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ٓضَ : ائجخ ك٢ أُبء ٝاُز٢ رخِن داخَ اُغسْ ٝ٣ؼذ اٌُِٞربصب٣ٕٞ ٖٓ ٓؼبداد الاًسذح اُز   
الإٗسبٕ  ٝاُؾ٤ٞإ  ٝاُ٘جبد  ٝالأؽ٤بء أُغٜش٣خ ٝ٣ؼذ ٖٓ اٝكش ٓشًجبد اُضب٣ٍٞ ؿ٤ش اُجشٝر٤٘٤خ اُخِٞ٣خ (ٛ٢ رِي أُشًجبد اُز٢ 
سرجبؽ صلاصخ اؽٔبع آ٤٘٤خ (ًبٓب ًِٞربٓب٣ذ , سسز٤ٖ رؾزٞ١ ك٢ رشً٤جٜب اٌُ٤ٔ٤بئ٢ ػِ٠ ػ٘ظش اٌُجش٣ذ) .ٝٛٞ ثجز٤ذ ٓؤُق ٖٓ ا
).  إٕ  ٝعٞد ٓغٔٞػخ اُضب٣ٍٞ اُؾشح ك٢ 4002, la te aedaG(( enicylg lynietsyC-L-lymatulg-Y-Lًلا٣س٤ٖ) 
ٗخ ٌٓٞ HSاٌُِٞربصب٣ٕٞ رٞكش ؽٔب٣خ سئ٤سخ ػذ ؽبلاد الاًسذح اُشذ٣ذح , ار رؼَٔ ػِ٠ اصاُخ اُغزٝس اُؾشح ٝرزأًسذ ٓغٔٞػخ 
 GSSGٝاُشٌَ أُؤًسذ  HSGُٝزُي ٣ٔزِي اٌُِٞربصب٣ٕٞ شٌِ٤ٖ اُشٌَ أُخزضٍ  GSSGٓشًت ص٘بئ٢ الاطشح اٌُجش٣ز٤خ 
 .)3991 ,egdirettuC dna llewillaH(
 




) ِٓ٢ ُزشا ً o4ٗظ٤لًب ٝعبكبً ٝٓؼؤبً سؼزٚ (   reniatnoCعٔؼذ ػ٤٘بد اُسبئَ أُ٘ٞ١ ك٢ ٝػبء     :انًىاد وطشائق انعًم 
 ecnenitsbA  ) أ٣بّ 5-3ثؼذ ٓذح آز٘بع  (  noitabrutsaMت اسْ أُش٣غ ػِ٠ اُٞػبء , عٔغ أُ٘٢ ثطش٣وخ الاسزٔ٘بء ًٝز
ثؼذ  ,   noitcafeuqiL lamroNّْ  ُِسٔبػ ُٜب ثبلآبػخ اُطج٤ؼ٤خ  73صْ ٝػؼذ اُؼ٤٘بد ك٢ ؽبػ٘خ  ثذسعخ ؽشاسح  doireP
ٝاُز٢  ًَ ػ٤٘خ كؾظبً ػ٤بٗ٤بً ٝ ٓغٜش٣بً ٝسغِذ ٓؼِٞٓبد ٝٗزبئظ اخزجبساد أُ٘٢اًزٔبٍ الآبػخ اُز٢ رْ رضج٤ذ صٜٓ٘ب كؾظذ 
 evissergorp mrepS ٝ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق راد اُؾشًخ اُزوذٓ٤خ noitartnecnoC mrepSرشً٤ض اُ٘طق  رشَٔ 
ُٔئٞ٣خ ُؼ٤ٞش٤خ اُ٘طق  ٝ اُ٘سجخ ا tnecrep ygolohprom mreps lamroNٝ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق اُسٞ٣خ    ytilitoM
اسز٘بدا" إُ٠ روش٣ش ٓ٘ظٔخ اُظؾخ  noitartnecnoC lleC  dnuoRٝ رشً٤ض اُخلا٣ب اُذائش٣خ  tnecrep ytilibaiv mrepS
ك٢ اُجلاصٓب أُ٘ٞ٣خ ُِسبئَ أُ٘ٞ١ ؽست  ADM.ٝرْ ؽسبة رشً٤ض أُبُٕٞ دا١ اُذ٣ٜب٣ذ   0102  ,9991 ,OHW (اُؼبُٔ٤خ (
ٝرْ رو٤٤ْ اُؼشس اُؾبطَ ك٢ ًشٝٓبر٤ٖ اُ٘طق  ثبسزخذاّ طجـخ الاِٗ٤ٖ الأصسم  )2002 ,.la te hilsuM( اُطش٣وخ أُٞطٞكخ ك٢
ؽ٤ش رْ   ))3102,inayahskaD dna ramukisaS ;8002,.la.te setyeiV ؽست اُخطٞاد اُزبُ٤خ : niats eulb enilinA
  SBPَٓ ٖٓ ٓؾٍِٞ اُلٞسلبد اُذاسا 001ٖٓ اُظجـخ ك٢  ؿشاّ 5ئراثخ  ث  niats eulb enilinAرؾؼ٤ش طجـخ الاِٗ٤ٖ الأصسم 
اُضِغ٢ ُـشع  أُخِ٤يهطشاد ٖٓ ؽبٓغ  إُ٤ٜبصْ ٝػؼذ ك٢ ؽٔبّ ٓبئ٢ ٓـِ٢ ُلزشح هظ٤شح صْ رْ رشش٤ؼ اُظجـخ صْ أػ٤ق 
ٍٞ ٝػؼذ ًٔ٤خ ٖٓ ٓؾِ: اُخطٞاد ا٥ر٤خ  ٝرؼٔ٘ذ ؽش٣وخ رظج٤ؾ  ًشٝٓبر٤ٖ اُ٘طلخ  5.3اُٞطٍٞ إُ٠ الأط اُٜ٤ذسٝع٤٘٢ 
ٝػؼذ ًٔ٤خ ٖٓ اُظجـخ الاٗ٤ِ٤ٖ الأصسم أُؾؼشح ك٢ عبس آخش , رْ ػَٔ ٓسؾخ ٝ % أُؾؼش ك٢ عبس خبص3اٌُِٞرشاُذ٣ٜب٣ذ 
ٖٓ اُسبئَ أُ٘ٞ١ ػِ٠ شش٣ؾخ صعبع٤خ ٝرشًذ ك٢ دسعخ ؽشاسح اُـشكخ ُؾ٤ٖ اُغلبف , ٝػؼذ اُشش٣ؾخ اُضعبع٤خ اُؾبِٓخ 
رْ ؿسَ اُشش٣ؾخ اُؾبِٓخ ُِٔسؾخ ثبسزخذاّ ٓؾٍِٞ ُـشع اُزضج٤ذ , ظق سبػخ% ُٔذح ٗ3ُِٔسؾخ ك٢ ٓؾٍِٞ اٌُِٞرشاُذ٣ٜب٣ذ 
دهبئن ٝٗوِذ اُشش٣ؾخ ٖٓ طجـخ  7ٝػؼذ اُشش٣ؾخ اُؾبِٓخ ُِٔسؾخ ك٢ طجـخ الاِٗ٤ٖ الأصسم ُٔذح ,  SBPاُلٞسلبد اُذاسا 
أُؾؼش إٔ اُ٘طق أُزؼشسح  الاِٗ٤ٖ ٝؿسِذ ثبُٔبء أُوطش صْ رشًذ ُزغق ثذسعخ ؽشاسح اُـشكخ . ُٞؽع ك٢ كؾض اُشش٣ؾخ
 002ؽذس اططجبؽ ك٢ سأط اُ٘طلخ ثبُِٕٞ الأصسم ٝاُ٘طق ؿ٤ش أُزؼشسح رٌٕٞ ػذ٣ٔخ اٝهِ٤ِخ اُظجـخ ٝرْ ؽسبة ػِ٠ الأهَ 
ٝاٌُشٝٓبر٤ٖ اُسٞ١   ytilamronba nitamorhCٗطلخ ك٢ ًَ شش٣ؾخ ٝؽذدد اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ٌُشٝٓبر٤ٖ اُ٘طق أُزؼشسح 
 ٝؽست أُؼبدُخ
 ػذد اُ٘طق راد اٌُشٝٓبر٤ٖ أُزؼشس                       
 001 x  ٗسجخ اُؼشس = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ػِٔ٤بد اُزغٔ٤ذ اُسش٣غ  إعشاء ٝرْ                      ػذد اُ٘طق اٌُِ٢                                      
ٝؽست اُطش٣وخ     muideM FVIاُٞسؾ أُضسػ٢  ٝثبسزخذاّ اُطجو٤خ اُجس٤طخػِٔ٤خ ر٘ش٤ؾ اُ٘طق ثبسزخذاّ رو٘٤خ رْ إعشاء 
:   ػِٔ٤بد  ا٥ر٤خػِٔ٤بد اُزغٔ٤ذ اُسش٣غ ٝالإراثخ  ُِ٘طق ٝكن اُخطٞاد  رْ إعشاء) , ٝ  7991(   اُسِطبٗ٢ أُٞطٞكخ ٖٓ هجَ 
ٓب٣ٌشٝ ُزش ٖٓ اُؼ٤٘خ  أُ٘شطخ ٝأُؾؼشح ك٢ أٗجٞة  052رْ ٝػغ  -sessecorP noitacifirtiV mrepS اُزغٔ٤ذ اُسش٣غ :
ٓب٣ٌشُٝ٤زش ٖٓ ٓؼبد الأًسذح إُ٠ ٝسؾ اُزغٔ٤ذ ك٢ ؽبُخ   05رْ إػبكخ  ,َٓ . 8.1اُز١ ؽغٔٚ  slaivoyrCاُزغٔ٤ذ اُخبص 
اُز١ ٣ؾٞ١ ٓؼبد الاًسذح  ezeerF mrepSاُؼ٤٘بد أُشاد دساسخ رأص٤ش ٓؼبد الأًسذح ك٤ٜب .رْ إػبكخ ٝسؾ رغٔ٤ذ اُ٘طق 
ٖٓ ؽغْ اُؼ٤٘خ ,ٝ٣زْ أُضط ثظٞسح ع٤ذح  . ُػشع أُض٣ظ ك٢ أٗجٞة اُزغٔ٤ذ اُخبص  7.o:1 ثظٞسح رذس٣غ٤خ ٝث٘سجخ  
٣ُـٔش أُض٣ظ ك٢ أٗجٞة  دهبئن, 01ػٖ ٓسزٟٞ سبئَ اُ٘زشٝع٤ٖ ُٔذح  سْ 02إُ٠ ثخبس سبئَ اُ٘زشٝع٤ٖ ػِ٠ اسرلبع  slaivoyrC
                                                                                                    )2102, , la te dammahoM( ك٢ اُؾٞع اُز١ ٣ؾٞ١ سبئَ اُ٘زشٝع٤ٖ  slaivoyrCاُزغٔ٤ذ اُخبص 
ٖ سبئَ اُ٘زشٝع٤ٖ ٓ slaivoyrCرْ سكغ أٗجٞة اُزغٔ٤ذ اُخبص  -sessecorP gniwahT mrepS ػِٔ٤بد الإراثخ  ُِ٘طق :
دهبئن صْ ٗوَ أُض٣ظ إُ٠ أٗجٞثخ اخزجبس عذ٣ذح , ُٝػشع أُض٣ظ إُ٠ ؽشد  5ُٔذح  0ّ 73.ٝػؼذ ك٢ ؽٔبّ ٓبئ٢ ثذسعخ ؽشاسح 
 صْ   ADMأُبُٕٞ دا١ أُذ٣ٜب٣ذ   دٝسح/ده٤وخ . صْ أص٣َ اُشاشؼ ٝاخز عضء ٓ٘خ ُـشع ؽسبة رشً٤ض 0002ٓشًض١ ثسشػخ 
ثذسعخ  2OC %   6إُ٠ اُشاست ٝرْ ٓضعخ , ٖٝٓ صْ ُٗوَ إُ٠ اُؾبػ٘خ ٓغ رشً٤ض    muideM FVIٖٓ  ٓب٣ٌشُٝ٤زش 052أػ٤ق 
ٖٝٓ صْ رْ دساسخ ٓؼب٣٤ش اُ٘طق ٝاُ٘سجخ أُئٞ٣خ ٌُشٝٓبر٤ٖ اُ٘طق , ) 2102, la te dammahoM ( ده٤وخ  03ّْ ُٔذح  73ؽشاسح 
 ؿ٤ش اُسٞ١ 
) ك٢ ٓؼبُْ اُ٘طق ثؼذ إعشاء ػِٔ٤خ ر٘ش٤ؾ اُ٘طق ٓوبسٗخ ثوجَ اُز٘ش٤ؾ 50.0<P() ٝعٞد كشٝم ٓؼ٘ٞ٣خ  1٣ج٤ٖ اُغذٍٝ (  انُتبئج :
) ك٢ 50.0<Pؽ٤ش  أظٜشد ٗزبئظ اُذساسخ إٔ ػِٔ٤خ ر٘ش٤ؾ اُ٘طق أدد إُ٠ اٗخلبع ٓؼ٘ٞ١ (,  اُ٘طق هِخ ُؼ٤٘بد ٓشػ٠
ٝرشً٤ض أُبُٕٞ ص٘بئ٢ أُذ٣ٜب٣ذ   ُسٞ١ٓؼذلاد رشً٤ض اُ٘طق ٝ  رشً٤ض اُخلا٣ب اُذائش٣خ ٝ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ٌُشٝٓبر٤ٖ اُ٘طق ؿ٤ش ا
) ك٢ ًَ ٖٓ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق راد 50.0<P(ٓؼ٘ٞ٣خ ث٤٘ٔب ُٞؽع ٝعٞد ص٣بدح ,    ٓوبسٗخ ٓغ ٓؼذلارٜب هجَ اُز٘ش٤ؾ ADM
 اُؾشًخ اُزوذٓ٤خ ٝاُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُؼ٤ٞش٤خ اُ٘طق ٝ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق اُسٞ٣خ ٓوبسٗخ ٓغ ٓؼذلارٜب هجَ اُز٘ش٤ؾ .
 




وانُسبت انًئىَت نكشويبتٍُ انُطف غُش انسىٌ قبم انتُشُظ يقبسَت ببعذ انتُشُظ   ADMثُبئٍ انذَهبَذ  )يعبنى انُطف ويستىي انًبنىٌ  1جذول (   
 الطباقية البسيطةتقُُت  ببستخذاو stneitap cimrepsoozogilO انُطف قهتنًشضً 
 





ء ػِٔ٤خ ر٘ش٤ؾ اُ٘طق ثبسزخذاّ رو٘٤خ (ٓب٣ٌشٍٝٓٞ/ُزش) ُٔشػ٠ هِخ اُ٘طق ثؼذ إعشا  ADM) رشً٤ض أُبُٕٞ ص٘بئ٢ الاُذ٣ٜب٣ذ  1شٌَ ( 







 يعبنى انُطف 
 دقُقت  03) ويذة حضٍ )FVIانىسظ  تُشُظ انُطف ببستخذاو
 بعذ انتُشُظ  قبم انتُشُظ 
 02.0   94.4 a 73.0  09.41 )يهُىٌ / يم( تشكُز انُطف
 71.1  57.86 a 16.1  39.25 راث انحشكت انتقذيُت (%) انُسبت انًئىَت نهُطف
 90.1  38.25 a 21.1  68.33 (%) انُسبت انًئىَت نهُطف انسىَت
 70.1  58.47 a 42.1  62.85 )%( نعُىشُت انُطفانًئىَت انُسبت
 51.0  76.2 a 81.0  22.4 )يهُىٌ / يم( تشكُز انخلاَب انذائشَت
 ADMتشكُز انًبنىٌ ثُبئٍ انذَهبَذ 
 (يبَكشو يىل/نتش)
 03.0  44.5 a 83.0  99.7






































بسزخذاّ رو٘٤خ اُطجو٤خ اُجس٤طخ ) اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ٌُشٝٓبر٤ٖ اُ٘طق ؿ٤ش اُسٞ١ ُٔشػ٠ هِخ اُ٘طق ثؼذ إعشاء ػِٔ٤خ ر٘ش٤ؾ اُ٘طق ث 2شٌَ ( 
 .   )50.0<P(٣ذٍ ػِ٠ ٝعٞد اُلشٝم أُؼ٘ٞ٣خ  a .   اُؾشف   03ػذد أُشػ٠  = 
) , ezeerF mrepSاُزغٔ٤ذ اُسش٣غ ُِ٘طق ثبسزخذاّ ٝسؾ رغٔ٤ذ اُ٘طق  ( إٔ ػِٔ٤خ )  2اُغذٍٝ ( أظٜشد ٗزبئظ اُذساسخ ٝ
) ك٢ ًَ ٖٓ رشً٤ض اُ٘طق ٝاُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق 50.0<P٠  اٗخلبع ٓؼ٘ٞ١ (أدد إُ شٜش ٝاؽذ ثؼذ ٓشٝس ٝإعشاء ػِٔ٤خ الإراثخ
ُٞؽع ٝ ,اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُؼ٤ٞش٤خ اُ٘طق ٝ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق اُسٞ٣خ ٓوبسٗخ ٓغ ٓؼذلارٜب ثؼذ اُز٘ش٤ؾ  ٝراد اُؾشًخ اُزوذٓ٤خ 
ٝ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ٌُشٝٓبر٤ٖ اُ٘طق ؿ٤ش  ADMب٣ذ  رشً٤ض أُبُٕٞ ص٘بئ٢ أُذ٣ٜ ) ك٢ ٓؼذلاد ًَ ٖٓ50.0<Pص٣بدح ٓؼ٘ٞ٣خ (ؽذٝس 
) 50.0<Pاُسٞ١ ٓوبسٗخ ٓغ ٓؼذلارٜب ثجؼذ اُز٘ش٤ؾ  ًٝٔب ٓج٤ٖ ك٢ اُغذٍٝ .إٓب رشً٤ض اُخلا٣ب اُذائش٣خ ُْ رظٜش كشهب" ٓؼ٘ٞ٣ب" (
 ٓوبسٗخ ٓغ ٓؼذلارٜب ثؼذ اُز٘ش٤ؾ .
وانُسبت انًئىَت نكشويبتٍُ انُطف غُش  ADMثُبئٍ انذَهبَذ   يعبنى انُطف وتشكُز انًبنىٌ)  تأثُش انتجًُذ انسشَع والإرابت نًذة شهش فٍ   2جذول (     












 03ػذد أُشػ٠  =  )50.0<P(٣ذٍ ػِ٠ ٝعٞد اُلشٝم أُؼ٘ٞ٣خ    aاُؾشف   ESاُخطأ اُو٤بس٢   الأسهبّ ك٢ اُغذٍٝ رٔضَ أُؼذٍ 
 mrepSاُزغٔ٤ذ اُسش٣غ ُِ٘طق ثبسزخذاّ ٝسؾ رغٔ٤ذ اُ٘طق  ( إٔ ػِٔ٤خ)  3(  اُغذٍٝ   اُؾبُ٤خأظٜشد ٗزبئظ اُذساسخ ًٔب 





 انًعبنى انًذسوست    
تُشُظ انُطف ببستخذاو انىسظ 
 دقُقت  03) ويذة حضٍ )FVI
تجًُذ انُطف ببستخذاو وسظ تجًُذ 
 )ezeerF mrepS انُطف(
 بعذ انتُشُظ
 
 بعذ انتجًُذ والإرابت
 
 16.0  08.7 a 46.0  39.8 )يهُىٌ / يم( تشكُز انُطف
 32.1   41.92 a 001.1  60.16 راث انحشكت انتقذيُت (%) انُسبت انًئىَت نهُطف
  12.1  78.93 a 39.0  52.05 انُسبت انًئىَت نهُطف انسىَت(%)
 19.0  05.92 a 321.1    33.57 نعُىشُت انُطف(%)انُسبت انًئىَت
 90.0  04.2 41.0  17.2 )يهُىٌ / يم( تشكُز انخلاَب انذائشَت
 
 ADMتشكُز انًبنىٌ ثُبئٍ انذَهبَذ 
 (يبَكشو يىل/ نتش )
 44.0   62.9
 
a
 74.0   62.41 
 































) ك٢ ٓؼذلاد ًَ ٖٓ رشً٤ض 50.0<Pؽذٝس اٗخلبع ٓؼ٘ٞ١  ( ٝ ُِ٘طق راد اُؾشًخ اُزوذٓ٤خ ٝ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُؼ٤ٞش٤خ اُ٘طق
ُْ ٣ظٜش ٛ٘بى كشم ٓؼ٘ٞ١ ك٢ ًَ ٖٓ رشً٤ض  ٝ ٔئٞ٣خ ٌُشٝٓبر٤ٖ اُ٘طق ؿ٤ش اُسٞ١ٝ اُ٘سجخ اُ ADMأُبُٕٞ ص٘بئ٢ أُذ٣ٜب٣ذ  
ثؼذ إعشاء ػِٔ٤خ الإراثخ ثؼذ شٜش ٝاؽذ ػ٘ذ ٓوبسٗخ ٓؼذلارٜب ٓغ  اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق اُسٞ٣خ ٝرشً٤ض اُخلا٣ب اُذائش٣خ ٝ اُ٘طق
 ) ٝؽذٙ .ezeerF mrepSاسزخذاّ ٝسؾ رغٔ٤ذ اُ٘طق  (
 
 
وانُسبت انًئىَت نكشويبتٍُ انُطف غُش انسىٌ   ADMثُبئٍ انذَهبَذ  يعبنى انُطف وتشكُز انًبنىٌ فٍ ) )HSGأثُش انتجًُذ وإضبفت ) ت   3جذول (  
 stneitap cimrepsoozogilO  انُطف قهتنًشضً 











 )50.0<P(٣ذٍ ػِ٠ ٝعٞد اُلشٝم أُؼ٘ٞ٣خ    aاُؾشف   ESاُخطأ اُو٤بس٢   الأسهبّ ك٢ اُغذٍٝ رٔضَ أُؼذٍ 
 03ػذد أُشػ٠  = 
 :انًُبقشت
 )50.0<p(رج٤ٖ ٖٓ ٗزبئظ اُذساسخ إٕ ُؼِٔ٤بد اُزغٔ٤ذ ٝالإراثخ رأص٤شاد سِج٤خ ك٢ ٓؼب٣٤ش اُ٘طق ٝرؤد١ إُ٠ ؽذٝس ص٣بدح ٓؼ٘ٞ٣خ    
ؽ٤ش أظٜشد اُ٘زبئظ إٔ ػِٔ٤خ اُزغٔ٤ذ اُسش٣غ , اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ٌُشٝٓبر٤ٖ اُ٘طق ؿ٤ش اُسٞ١  رشً٤ض أُبُٕٞ دا١ اُذ٣ٜب٣ذ  ٝك٢ 
 ٓشػ٠ هِخ اُ٘طق ك٢ ػ٤٘بد ٝإعشاء ػِٔ٤خ الإراثخ ثؼذ ٓشٝس شٜش ٝاؽذ )ezeerF mrepS(ُِ٘طق ثبسزخذاّ ٝسؾ رغٔ٤ذ اُ٘طق 
ك٢ رشً٤ض اُ٘طق ٝاُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق راد اُؾشًخ اُزوذٓ٤خ ٝاُ٘سجخ أُئٞ٣خ  )50.0<p(أدد إُ٠ ؽذٝس اٗخلبع ٓؼ٘ٞ١ 
ٓغ  ٓ٘سغٔخاُذساسخ اُؾبُ٤خ ٝعبءد ٗزبئظ ُؼ٤ٞش٤خ اُ٘طق ٝاُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق اُسٞ٣خ ٓوبسٗخ ٓغ ٓؼذلارٜب ثؼذ اُز٘ش٤ؾ , 
جخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق راد اُؾشًخ اُزوذٓ٤خ ٝاُ٘سجخ أُئٞ٣خ دساسبد سبثوخ رٞطِذ إُ٠ ؽذٝس اٗخلبع ٓؼ٘ٞ١ ك٢ رشً٤ض اُ٘طق ٝاُ٘س
   , la te nanis (8002 2102 ,la te eeL dna ُؼ٤ٞش٤خ اُ٘طق ٝاُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق اُسٞ٣خ ٝالإراثخ  ٓوبسٗخ ثوجَ اُزغٔ٤ذ ( 
ٕٞ دا١ اُذ٣ٜب٣ذ (أٝ ٓسزٞ٣بد أُبُ ك٢ رشً٤ض  )50.0<p() ؽذٝس ص٣بدح ٓؼ٘ٞ٣خ   1002(      ٝعٔبػزٚ      hedammaHٝرًش   
) إُ٠ إٕ ػِٔ٤بد اُزغٔ٤ذ    4002(     kezezrtS ٝ  resarFٝأشبس    الأٗٞاع الاًٝسغ٤٘٤خ اُلؼبُخ )  ثؼذ ػِٔ٤خ اُزغٔ٤ذ ُِ٘طق 
,    ANDك٢ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ٌُشٝٓبر٤ٖ اُ٘طق ؿ٤ش اُسٞ١ أٝ اُؼشس ك٢ إٍ )50.0<p(ٝالإراثخ  رؤد١ إُ٠ ؽذٝس ص٣بدح ٓؼ٘ٞ٣خ  
ػِٔ٤خ اُزغٔ٤ذ ُِ٘طق رزؼٖٔ إعشاء ػذد ٖٓ اُؼِٔ٤بد ٓضَ ػِٔ٤خ رخل٤ق اُٞسؾ أُشاد رغٔ٤ذٙ ثئػبكخ هذ ٣ؼٞد سجت رُي إُ٠ إٕ 
ٓٞاد ً٤ٔ٤بٝ٣خ راد أٝصإ عضئ٤خ ٝاؽئخ رؼشف ثبُٔٞاد اُؾبكظخ ُِ٘طق ٖٓ ػشس اُزغٔ٤ذ , ًٝزُي ػِٔ٤خ ؿٔش أُض٣ظ ك٢ سبئَ 
ّ ٝػِٔ٤خ اُزذكئخ ٝالإراثخ ُِؼ٤٘بد ٝاُز٢ رشَٔ ثذٝسٛب ػذد ٖٓ اُؼِٔ٤بد ٖٓ رذكئخ ثأسخذاّ  -691اُ٘زشٝع٤ٖ ر١ دسعخ ؽشاسح 
 ,inovuL(اُؾٔبّ أُبئ٢ ٝإعشاء ػِٔ٤خ كظَ اُٞسؾ اُزغٔ٤ذ ثئعشاء ػِٔ٤خ اُطشد أُشًض١ ٝإػبكخ ٓ٤ذ٣ب اُز٘ش٤ؾ ٝؿ٤شٛب 
 انتجًُذ والارابت
 
 انُطف     يعبنى          
 بعذ انتجًُذ والإرابت
 
بذوٌ يضبد  وسظ انتجًُذ
 أكسذة
 
 HSGوسظ انتجًُذ+ 
 )يهُىٌ / يم( تشكُز انُطف
 04.004.4 963.050.4




  55.1 1.34  36.1 06.24 انُسبت انًئىَت نهُطف انسىَت(%)
 نعُىشُت انُطف(%)انُسبت انًئىَت
99.103.34 a 66.1  1.03
  
 )يهُىٌ / يم( تشكُز انخلاَب انذائشَت
 01.02.2 51.03.2
 ADMتشكُز انًبنىٌ ثُبئٍ انذَهبَذ 
34.083.9 a 6.031.21 (يبَكشو يىل/ نتش )
 
 
 انُسبت انًئىَت نكشويبتٍُ انُطف غُش انسىٌ(%)
85.17.74  a 84.11.16
 
 




ج٤خ هذ رؤد١ ُزُٞ٤ذ اُؼشس ك٢ ًَ ٖٓ اُزشً٤ت ٝاُٞظ٤لخ ٣ؼزوذ إٔ ًَ خطٞح ٖٓ ٛزٙ اُؼِٔ٤بد رسزؾش ؽذٝس رأص٤شاد سِ )6002
 .   )4002,la te sdooW(   ُِ٘طق
أٝػؾذ اُذساسبد إٕ ػِٔ٤خ اُزغٔ٤ذ رؤد١ إُ٠ ؽذٝس اٗخلبع ٓؼ٘ٞ١ ك٢ ٓسزٞ٣بد ًَ ٖٓ ٓؼبداد الأًسذح الأٗض٣ٔ٤خ ٝؿ٤ش ًٔب 
٘ٞ١ ك٢ ٓسزٞ٣بد ٓؼبداد الأًسذح ثؼذ إعشاء ) ؽذٝس اٗخلبع ٓؼ 1102ٝعٔبػزٚ (   ramuKالأٗض٣ٔ٤خ ؽ٤ش رًشد دساسخ  
داخَ اُٞسؾ .   إٕ ص٣بدح ٓسزٞ٣بد   SORػِٔ٤بد اُزغٔ٤ذ ٝالإراثخ ٝؽذٝس ص٣بدح ك٢ ٓسزٞ٣بد الأٗٞاع الاًٝسغ٤٘٤خ اُلؼبُخ 
ٓظ ك٢ ٓغزٔغ ٝاٗخلبع ٓسزٞ٣بد ٓؼبداد الأًسذح هذ ٣ؤد١ إُ٠ ص٣بدح ٓؼذلاد  أُٞد اُخِٞ١ أُجش  الأٗٞاع الاًٝسغ٤٘٤خ اُلؼبُخ
ػِ٠ ؽسبة ٓؼبداد  SOR), ٝ ٣ؤد١ ص٣بدح ٓسزٞ٣بد الأٗٞاع الاًٝسغ٤٘٤خ اُلؼبُخ 3002 ,la te gnaWاُخلا٣ب اُ٘طل٤خ   (
, ٝاُز٢ رٌٕٞ ًَ أٌُٞٗبد اُخِٞ٣خ ُِ٘طق ٓضَ اُذٕٛٞ ٝاُجشٝر٤٘بد  sserts evitadixoالأًسذح ُؾذٝس ؽبُخ اُغٜذ اُزأًسذ١ 
    )  .   0102, la te diaSش٣بد أٛذاف ٓؾزِٔخ ُزأص٤شاد الإعٜبد اُزأًسذ١ اُسبٓخ (ٝاُسٌ  ٝالأؽٔبع اُ٘ٞٝ٣خ 
أدٟ إُ٠ رؾسٖ ٓؼ٘ٞ١ ك٢ mm1ثزشً٤ض  ezeerf mrepS أظٜشد ٗزبئظ اُذساسخ إٕ إػبكخ اٌُِٞربصب٣ٕٞ إُ٠ ٝسؾ اُزغٔ٤ذ        
 ADMٞش٤خ اُ٘طق ٝاٗخلبع ٓؼ٘ٞ١ ك٢ ًَ ٖٓ رشً٤ض ًَ ٖٓ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِ٘طق راد اُؾشًخ اُزوذٓ٤خ ٝاُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُؼ٤
 ٝعٔبػزٚ   aedaG, ار رًشد ٗزبئظ دساسخ  ٝاُ٘سجخ أُئٞ٣خ ٌُشٝٓبر٤ٖ اُ٘طق ؿ٤ش اُسٞ١ ٓوبسٗخ ٓغ اسزخذاّ ٝسؾ اُزغٔ٤ذ ُٞؽذح
ش٤زٜب  ٝاٗخلبع ) إُ٠ إٕ إػبكخ اٌُِٞربصب٣ٕٞ إُ٠ ٝسؾ اُزغٔ٤ذ أدٟ  إُ٠ رؾسٖ ٓؼ٘ٞ١ ك٢ ًَ ٖٓ ؽشًخ اُ٘طق ٝػ٤ٞ 1102(  
) إٕ إػبكخ اٌُِٞربصب٣ٕٞ إُ٠ ٝسؾ  5002, la te aedaGٓؼ٘ٞ١ ك٢ ٓسزٞ٣بد الأٗٞاع اُلؼبُخ ُلأًٝسغ٤ٖ , ًٔب أظٜشد دساسخ ( 
الإراثخ أدٟ إُ٠ رؾسٖ ٓؼ٘ٞ١ ك٢ ٗٞػ٤خ اُ٘طق أُذسٝسخ أُزؼٔ٘خ اُؾشًخ ٝاُؼ٤ٞش٤خ اُ٘طل٤خ ًٝزُي سلآخ اُـشبء ٝخلغ 
ٓب٣ٌشٝ ٍٓٞ ٖٓ  5) إٕ إػبكخ  5002  )ٝعٔبػزٚ   aedaG. ٝسغَ اُجبؽش   ANDس اٌُشٝٓبر٤٘٢ ٝاُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِؼش
ٌُ٘ٚ ُْ ٣سغَ رؾس٘بً ك٢ ص٣بدح اُؾشًخ اُ٘طل٤خ أٝ خلغ  ANDاٌُِٞربصب٣ٕٞ إُ٠ ٝسؾ اُزغٔ٤ذ أدٟ إُ٠ ص٣بدح ٓؼ٘ٞ٣خ ك٢ سلآخ
داد الأًسذح ؿ٤ش الأٗض٣ٔ٤خ راد اُزأص٤ش اُلؼبٍ ك٢ ٌٓبكؾخ اُغزٝس اُج٤شًٝس٤ذح ُِذٕٛٞ , ٝهذ ٣ؼضٟ رُي ٌُٕٞ اٌُِٞربصب٣ٕٞ اؽذ ٓؼب
 la te irasnA اُؾشح  اُوبدسح ػِ٠ اُ٘لٞر إُ٠ اُخلا٣ب ٝ٣ٌٕٞ ٓ٘ظْ سئ٤س٢ ُؼِٔ٤خ اٌُسؼ ُغضئ٤بد أٗٞاع الاًٝسغ٤٘خ اُلؼبُخ (
ئ٤بد أٗٞاع الأًٝسغ٤ٖ اُلؼبُخ ,ٝٛٞ )  ,  ؽ٤ش ٣ٔزِي اٌُِٞربصب٣ٕٞ دٝس سئ٤س٢ ًٔؼبد أًسذح هبدسح ػِ٠ اُزخِض ٖٓ عض0102,
ٓشًت أسبس٢ ؽبٝ١ ػِ٠ ٓغٔٞػخ اُضب٣ٍٞ ُٚ ػذد ٖٓ الأٓٞس ٣ؤد٣ٜب ك٢ اُخلا٣ب ُِؾ٤ٞاٗبد اُضذ٣٤خ ٜٝٓ٘ب ٗوَ الأؽٔبع الآ٤٘٤خ 
أٜٗب رشٌَ ؽٔب٣خ ػذ اُؼشس  lrdyhpluSٝاُو٤بّ ثٌسؼ اُغٜذ أُزأًسذ١ ؽ٤ش أظٜشد ٓغٔٞػخ   AND,رظ٘٤غ اُجشٝر٤٘بد ٝاُـ
),. إٕ ٓسزٟٞ ٛزا أُشًت ٣٘خلغ ثشٌَ  9002, la te rolyaTاُخِٞ١ أُزُٞذ ٖٓ أُؤًسذاد ٝاٌُٜبسٍ  ٝاُغزٝس اُؾشح  (
% ٖٓ رشً٤ضٙ ٓوبسٗخ 46) ؽذٝس اٗخلبع ث٘سجخ 4002, la te aedaGٓؼ٘ٞ١ ػ٘ذ إعشاء ػِٔ٤خ اُزغٔ٤ذ ؽ٤ش ٝصوذ دساسخ (   
 %   .             86ع ك٢ ؽشًخ اُ٘طق ثؾٞاُ٢ ثزشً٤ضٙ هجَ إعشاء اُؼِٔ٤خ ٝساكن رُي اٗخلب
   ٓغ اٗض٣ْ اٌُِٞربصب٣ٕٞ ؽ٤ش ٣ؼَٔ هذ ٣لسش سجت رؾسٖ اُؾشًخ إُ٠ هذسح اٌُِٞربصب٣ٕٞ ػِ٠ ًسؼ ث٤شٝ ًس٤ذ اُٜ٤ذسٝع٤ٖ        
٤ذاد أُٞعٞدح ك٢ ُج٤شٝ ًس٤ذ اُٜ٤ذسٝع٤ٖ ٝاُج٤شًٝس etats-ydaetsاٌُِٞربصب٣ٕٞ ث٤شٝدًز٤ض ػِ٠ خلغ ٓسزٟٞ ؽبُخ الاسزوشاس 
) , ًٔب رًشد )1002, la te issoRاُـشبء أُ٘طل٢ خلاٍ ػِٔ٤خ الإراثخ  الأٓش أُؤد١ إُ٠ رؾسٖ ًَ ٖٓ اُؾشًخ ٝاُؼ٤ٞش٤خ    
دساسخ إٕ ٓغٔٞػخ اُضب٣ٍٞ اُسطؾ٤خ ُٜب دٝس ك٢ اُؾلبظ ػِ٠ ؽشًخ اُ٘طق ٝإ ػِٔ٤خ اُزغٔ٤ذ رؤصش ػِ٠ خلغ ٛزا اُزشً٤ت ٓٔب 
هذ ٣ؤد١ إُ٠ ص٣بدح ك٢ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُِخلا٣ب اُؾبٝ٣خ ػِ٠ ٓغٔٞػخ اُضب٣ٍٞ ٓٔب HSG ٤ش ػِ٠ اُؾشًخ ُزا كبٕ إػبكخ ٣ؤد١ إُ٠ اُزأص
 )  .                                                          )1002, la te eejrettahC هذ ٣ؤد١ إُ٠ ص٣بدح اُؾشًخ.
٘ٞ٣خ ك٢ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ُؼ٤ٞش٤خ اُ٘طق ,ٝهذ ٣لسش رُي إُ٠ هذسح اٌُِٞربصب٣ٕٞ ػِ٠ اًزسبػ ٝأظٜشد اُ٘زبئظ ٝعٞد ص٣بدح ٓؼ         
 aedaG (                عضئ٤بد الأٗٞاع اُلؼبُخ ُلأًٝسغ٤ٖ ٖٝٓ صْ اُزوِ٤َ ٖٓ شذح اُؼشس أُزُٞذ ٜٓ٘ب ػِ٠ الأؿش٤خ اُجلاصٓ٤خ  (
                               .                                      1102, la te
ُٝٞؽع ك٢ اُ٘زبئظ ؽذٝس اٗخلبع ٓؼ٘ٞ١ ك٢ اُ٘سجخ أُئٞ٣خ ٌُشٝٓبر٤ٖ اُ٘طق ؿ٤ش اُسٞ١ ػ٘ذ اسزخذاّ اٌُِٞربصب٣ٕٞ ٝهذ         
 ثخ أُ٘طل٢ إص٘بء ػِٔ٤بد اُزغٔ٤ذ ٝالإرا AND٣ؼٞد رُي إُ٠ ًٞٗخ ٓؼبداد الأًسذح روّٞ ثذٝس ْٜٓ ك٢ ؽٔب٣خ اٌُشٝٓبر٤ٖ ٝاٍ 
) ٝرُي ٖٓ خلاٍ هذسرٚ ػِ٠ ًسؼ عضئ٤بد الأٗٞاع اُلؼبُخ ُلأًٝسغ٤ٖ ٖٝٓ صْ اُزوِ٤َ ٖٓ شذح اُؼشس  0102, la te kacuB( 
 ). 0102, la te recnuTأُزُٞذ ٜٓ٘ب ػِ٠ الأؿش٤خ اُجلاصٓ٤خ ( 
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